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Mosén Jaume Roig y Pellicer
(Conclusión)
I!rll'\'\
Jigue luego el <Primer libre de sa jo-
t I ventud.-Primel'i! parr: De la Iadriuea
I I ah sa Illiue.-Segona part: Com fon
=�� afillat e tramés.-Tercera part: Conti­
núa los actes fets en Pé1I"í�». Termina este libro en
la cuarta parte: «Clou sont vierge tomant a Valen­
cia». Cuenta que cumplta los 50 años en la narra-
ción exíenaa que hace. § Sigue el cSegón
Iibre.-De quan! Ion casal.--Primera part: Com
pres dOllcelli"I.-Segona part: Corn volgué pendre
beguines. Refiere haber sido convidado a ser pa­
drino de la que naciera de una dama embarazada, y
después de señalar algunas condiciones de la par­
turienre, no muy en armonía con lo que debe ser

















«Tercera pari: COI11 pres viuda. +Cuart» part: De
monges». Refiere varias anécdotas e inocentes Ira­
vesures de diversa índole hechas por loS monjas.
Sigue luego el: «Tercer libre.--De I� liçó de
SoI01116». Es muy extenso, entre Jas varias histo­
rias refiere le de las eruezonas, que califica de cruel
e inaudita. «Segolla part;» Se ocupa en ella en darle
al sobrino consejos higiénicos muy oportunos, para
contrarrestar los apetitos carnales, cilicios unidos
al cuerpo, y en todo caso, y no pudiendoresisrlr el
apetito carnal, aconseja COli San Pablo que «más
vale casarse que ebreserse». Permüasenos presen­







è d' agnus cast,
fornix ton trast,
è d' un cantal
te fes capçal:
lariçols d' ortigue ,
ab que t' abrigue ,
muller de neu
com Fronce ch feu,
vetta, lreb alla,
puja, devalla,
fins que i'enuig ,
com Jo eph fuig ,
usa lo bany
reb ca cun any,
ag nie s dues,
fes sovinr sues
en ens del past,
pel' viure cast,
les disciplines,
è com te dines,
pa y aygua lisa,
fins vi refus a,
è veu vinagre,
lo menjar mag re
sols per le vida,
ab cerre mida,
ans poch que maso,
carde res grassa




do nchs 1I10lt semeur
.
è moviment,








en lo rouyons ,
mulla .





crexquen g raris flames:
si tant t'inflames
lo seny no hi hasta,
¡tililt te coutrasta
la carn y 'r mou,
tan fort re l'ou!
si tan te crema,
toma fon tema
puyx tan Ie plau,
com dix San Pau,
mes val caser
que no cremar.
Conti núa exponiendo el pecado de Adán y EVil, y
después desenvuelve el misterio de la . Encamación
de Marfa, cuya descripción es sublime y mngnffica.
Le <Terçera Part, del Tercer Libre» contiene
la exposición de la Sélgrada Escriture, «Quart Li­
bre: De euviudar.i--Primara part: Com ordena sa
vida s r=-Dice que arrepentido y desengañado, se
propuso corregirse y enmendarse. encomendándo­
se a le Virgen y e spe rando su favor y ayuda para
lograr su propósito, para lo cual juró huir todas
las ocasiones que se pudieran ofrecer de oil' hablar
de las mujeres ni tratar con ellas. Oig émosle paré!
110 quitarle el mérito él la relación:
E com pensés
que 'I tems passe t,
III a I cornp asaf,
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ab cor d' etendre
may muller pendre
mas viure franch.















En memoria (7) de este juramento, propuso tornar
la vida contemplativa de los ermitaños y marchó a
buscar los conventos más célebres de Cataluña:
Falser, (a Cartuja y varios monasterios, y después
de habitar con uquellos frailes una temporada, re­
gresó, visitando a Benifaçá, Vallivaua, Vall de Uxó
y Porte-Coeli, en donde se vió muy obsequiado y
considerndo por los monjes. § «Segona part.
-Continúa son viure> , Da razón del género de vida
retirada que observa en sus costumbres, comida y
expansiones inocentes en el jardín, leyendo, a la







e may me dexen,
lur son los pngue
els afalague.
Continúa relatando que oye Misa todos los días,
cura él lo s enfermos y el restó del día lo invierte
en hacer buenas obras pilra sí y sus semejantes.
Es muy lacónico ell If! tercera parte. Y da fin él la
obre en Iii «Quarta è Darrera part del quart libre»,
eus alzaudo Iii pureza de le Virgen María; se dirige
al lector rogándole que disimule el modo COil que
refiere lo que ha pecado en su vida, en los cincuenta
o sesenta mejores de los 95 ó 100 (7) años que con­
taha, y protes te de que lo escrito lo sujeta a la cen­
sura. Termina invocando il le Trinidad. Aquí de­
biera quedar terminado este pequeño y desaliñado
bosquejo del «ôpill>, de [aime Roig, ell donde he­
IllOS visto, aunque muy frllgmentaria1l1ellte, el estilo
puro y limpio de su estro poético; pero creemos que,
para completarlo, ell lo que cabe dentro de nuestras
escasas dote intelectuales, faltan dos detalles: Edi­
ciones publicadas del cSpill> y juicio que ha mere­
cido Roig, como poeta y como médico, a algunos
de los muchos que lo han estudiado en las diferen-
tes fases de su perso nalidad, y a ello vamos:
Ediciones del cSpill».-Primera, lMl, en Valencia,
por Francisco Díaz Romano, en 4.°, letra gótlca;
segunda, 1561, en Barce lona, por Jaime Cortey ,
en 8.°, letra redondilla; tercere , 1561, en Valencia,'
por Juan Arcos, en 8.°, letra redondilla; cuarta. 1755,
en Valencia, por Carlos Ros, en 4.°; quinte edición,
1865, en Barcelona, en 8.°; esta edición, publicada
por D. Francisco de A. Pelayo Briz, es muy defi­
ciente. A lo que parece, el que copió el original no
entendía bien la letra del ejemplar de donde lo to­
maba (pudo ser de algún ejemplar de la primera
edición) y está plagado de erratas. § La últi-
ma edición que del "Spill» se ha hecho es l a de .1905,
en 8.°, impresa en Barcelona, debida a la docta plu­
ma del que fué ilustre Canónigo archivero de la
Catedral valentina y sabio historiador, Dr. D. Roque
.
Chabas. Puede decirse de ella que es la mejor de
todas. No se contenta su autor en dar nuevamente
a luz tal1 magistral obra, sino que ha hecho una
"edición crítica, con las variantes de todas 'las pu­
blicadas y las del rnanuscr ito de la vaticana (hay
que advertir, para mayor inteligencia del lector, que
en el Vaticano, en su biblioteca, existe lin ejemplar
ruanuscrito que se dice. está hecho por el propio
Rllig), con prólogo, estudios y comeutarios », según
él mismo dice en la portada de la obra. De esta edi­
ción, muy principalrnente, se sirvió el Dr. Chahé s
para la redacción de su nabn]o. También se dice
fué traducido el <Spil}», al latín, por Gaspar Guerau
de Montemayor; pero no llegó a imprimlrse y el m a­
nuscrito se perdió. D. Lorenzo Mateu y Sauz, tam­
hién; según Rodriguez, tradujo las obras de Roig:
«No se imptimió la traducción. Teuíala en su libre­
ría y desapareció cuando su muerte», dice. En 1879,
se hizo constar SIl existencia en le Biblioteca Na­
cional. En la revista de Castellón «Ayer y Hoy»,
empezó a publicar D. Salvador Guinor esta traduc­
ción. pero murió dicha revista y quedó incompleto
este trabajo. § Lln insigne, fall ilustre como
modesto, poeta valenciano, Antonio Palanca, autor
de muy estimables obras teatrales, comenzó de nue­
vo la traducción, en verso caste llano, desde el verso
en que se quedó, en la tirada il p arte que la dicha
tración, por un verdadero filósofo. No se ha apre­
ciado a Roig corno se merecía, por falta de una
buena edición. Para llenar este vacío hemos traba­
jado con afán, no para que nuestra insigniflcancia
fuera alabada: querre mos. ante todo, que allí donde
se leyera el «Spill», se dijera de nuestro paisano
Roig aquella célebre frnse: Erexit monumentum
aere perennius. § fRANCISCO fERRANDO.
'_
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revista hacía del «Spill»; pero la muerte le impidió
completar' su trabajo. § Muchos aurores son
los que de Roig e hall ocupado, pero sólo, y muy
fragmentariamente, veremos la opinión de algunos
de ellos: § Mosen febrer, en sus <Trebes»,
dice de la ascendencia de Roig:
Cuant a III Conquiste vingué Iacques Roig,
Noble provenzal que Ii feu gran goig
Al Rey vostron p are , per ser conegut
Del temps que en Mallorca el veu pelear,
A istí en lo Puig, apres en Valencia,
E per sos servicis gotja en Carnpanar
De molt bona hacienda. Lo fill va pasar
A Moixent e Ayora, y allí a lo potencia
De vostron cuny at feu gran resistencia.
Gasper Gil Polo, en su «Diana enamorada», pág i­
na 154, trae los siguientes versos en loor de Roig:
Aquí tenéis un gran varón, pastores,
Que con virtud de yerbas escondidas,
Presto remediara vuestros dolores
y enmendará con versos vuestras vidas:
Pues, ninfas, esparcid yerbas y flores ,
Al grande [aime Roig, agradecidas.
Coronad con laurel, serpillo y apio,
Al gran siervo de Apolo y de Esculaplo.
D. Gregorio Mayéns en «Los orígenes de la lengua
e spañola », pág. 57, nÚI11. 78, dice de este poeta que
escribió con tanto ingenio, suavidad y dulzura que
parece UII Anacrcontr. o Catulo, y añade: «venga el
más alentado poeta, y veamos si puede hablar con
igual dulzure». § fray José Rodríguez, en la
«Biblioteca Valentina», dice: «El maestro Iaume
R(\ig, es digno de etern a metu or!a , por haber reuni­
do tres grnndezas: la cie gran caballero, gran mé-
dico y gran poets». § Y pcll'a terminar. nos
parece muy oportuno copiar la «Conclusión» que el
Dr. Chabé s, que seg uramente ha sido ¡¿I que más
concienzudamente ha estudiado a Roig, pone él! flual
de su edición del «Spill». § «La obra de Roig,
es en realidad una enciclopedia. Tiene materiales de
estudio para el poeta, el gramático, el filólogo, el
médico, el filósofo, el teólogo y hasta el místico.
Resulta una mina de oro finísimo, elaborado por
mano experta, por un ingenio sutil y de fina pene-
DE LA APLICACIÓN DEL ORO
y LA TINTA ROJA
ltar���¡ra allá por el año 1892, cuando ce­I� E � lebrándose el beneficio de la prime­I� �I ra tiple D.a Metide Pretel, en el Teatro
l���gJJ de la Princesa cie Valencia, un grupo
de abouados reunidos en una peña, acordaron im­
primir un tarjetón artístico en honor a la beneficia­
da, y allá se fueron a la imprenta de D. José Peydró,
impresor que se dedicaba a confeccionar los impre-
sos de dicho teatro. § En aquella fecha, era
quien esto escribe aprendiz del estableci.uieuro ti­
pográfico mencionado y pudo apreciar de cerca lo
que costó de confeccionar este trabajo arustico en
beneplácito de D." Malilde Prerel. § La COIII­
posición de este tarjetón lo componía una orla en
dos piezas en forma de esquinazos uno en la parte
superior izquierda y el otro en la posterior derecha
los cuales casi ventan a tocerse sus extremos fina­
les, compuestos COli viñeta pluma combinada con la
viñeta griega, que unidas éstas, formaben la totali-
dad de los dos grandes esquinazos. § En el
interior de la orla que ornaiuenteba las dos terceras
partes del trabajo, se compuso Ia dedicatoria en
honor él la beneflciada. Cada línea era compuesta
de un tipo de letra, se tuvo huen cuidado en que !lO
hubiesen dos líneas de una misma familia, pues esto
consrituie en aquélla época lo más artístico, según
ellos (para nosotros lo más antiestético), que visto
hoy más nos parecerfa UII anuncio de Ulla casa de
tipos de imprenta que tarjetón para honrar a una
artista. Todo ello rué escrupulosamente compuesro
4
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evitando que ninguna línea tuviera compañera mé­
trica I esto es, que 110 existiernu dos líneas de (a
misma longitud, que verdaderamente esto consti-
tuía un traba]o difícil y costoso. § Termina-
do que rué la crmposición del molde, pasaron a su
impresión, y cuál no serta mi sorpres a al observar
que lo imprimieron con tinta amarilla , que 110 podía
comprender tratándose de un tr abeio de lujo; pero
he aquí que aun no había salido de tal extrañeza,
cuando Ille veo venir a los ellcargados del taller
cargados de cajas de cartón. las cuales contenía
cada una purpurina de un matiz de color: oro, pla­
ta, verde, azul, etc .. siete u ocho colores 110 recor­
darnos; lo que sí llega él nuestra memoria fué que
el rnaqulnista D. Vicente ôegura, cortaba trepas una
para cada color, y el cajista D. Enrique Navarro,
purpurineba , haciendo una combiuació n esmeradí­
si m a y terminando por dotal' a la línea general o
sea el nombre de la tiple media de cada color: a dos
tintas. § Lo que se comprende que ell aquélla
época, constituía esto lo más artístico y quizá lo
más difícil. pues, hay que hacerse cargo lo que sig­
niñea purpurinar varias líneas casi [untas, sin que
éstas se mezclen y podemos afirmarlo que en el
caso que nos ocupa, no se mezclaron y quedó ter­
minado el rraba]o corno si las purpurinas hubiéran­
se impreso en la máquina corno tinta, una por una.
Confeccionar hoy en día un trabajo de esta
índole, él pesar de que serían escasos los que tal
podrían hacerlo por latta de practicn, constituiría
un solemne mamarracho, todos se reirían de él y
verdaderamente hay »or hoy motivos de sobra para
confeccionar muy buenos trabajos de buen arte, sin
el ernpleo excesivo y mucho menos exclusivo de la
purpurina. § Sin emb argo , hay todavía quien
cree poner un pica en Flandes, haciendo uso de l a
purpurina hasta en los membretes de cartas y so­
bres, etc, COIl un abuso que pone '(1) arte gráfico en
ridículo. constituyendo una aberración por el pre­
sente, que tan solamente le es correcto emplear la
purpurina oro y plata en trabaios espec i ales de eti­
querele y en los demás, en una medida muy suave
para los trobaios de alte fillitasía corno elemento
decorative.
* * *
Muchos establecimientos tipográficos, han debido
su éxito o gran parte de éste, al gusto estético que
desnrrollaron sus operarios en el uso moderado de
los colores en los impresos. Por )0 mismo que
hemos mencionado la equivocada aplicación de la
purpurina, hemos de llamar la atención también por
merecerlo así, de la aplicación exagerada de la tinta
roja. Usar con exceso una tinta roja en un impreso,
es un solemne crimen de lesa estética, pues perju­
dica la vista del lector y nos suena tan mal como
un instrumento desafinado. § Observamos
que cuando un cliente pide un trabajo a dos colo­
res, no hay más que preguntar: rojo y ..... , que lo
pide de tres: rojo y ..... , como si fuera preciso este
color para dar contraste a un trabajo. No negamos
que hay trabajos que exigen la aplicación de este
color, pero e el caso que hemos llegado a un es­
tado de cosas que nos obliga a intervenir reco­
mendando la sustitución de este color o por lo
menos atenuar su aplicación y estudiar la serie de
variedades que existen de una combinación suave
y armoniosa, por las cuales se beneficiaría la belle-
za de los impresos. § En consecuencia de
todo ello, creernos que corno medio para obtener el
mejor resultado en la selección de los colores que
debe llevar un trabajo, débese recomendar su con­
fección a aquellos operarios que sientan más la
armonía de los colores, de este modo tendremos
arte, o más bien: tipografía artística.
B. V,ZCAY.
LAS ARRUGAS EN EL PAPEL
cualquiera de sus extremidades, y siempre que esto
fuera posible, debe procurarse colocarla del mejor
modo a fin de que la hoja al imprimir pase de una
manera natural y suave, y si se ve que de un modo
u otro se formaran arrugas, no importa cuál sea
el ncuñamiento , acúñese entonces la forma de modo
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que Im5 arrugas estén más propens as a formarse en
el lado del papel que agerra» las uñas, pues allí
hay más prob ahilidades de evitai-las que cuando se
forman en el otro extremo de la hoja § Por
lo regular. una vez hecha lé! pr irnera impres ión de
la hoja, ha pasado ye el peligro de que se arrugue,
y como en lé'! mavorte de los casos el trabajo ha de
imprimirse por ambos lados del papel o a varios
colores, es huerto tirar primero aquel lado o color
en que no sea posible que se formen arrugas. De
ese modo el papel estará 111ás flexible, y se adapta­
l'fi mejor a las regletas, orlas y demás de la forma
que puedan formar las arrugas. Y lo que es de más
imporfancia, tendrá más ocasión de curarse o po­
nerse en condiciones de ser impreso. Cuantas ve­
ce� un prensista empieza un trabajo en que se ha
preparado ya para luchar con las a.rrugas y que
mzrche a las mil maravillas durante cincuenta o
cien impresiones, haciéndole creer que lo hizo a
perfección, cuando de pronto aparece una o más
arrugas y destruyen todos sus planos y suposicio­
nes. ¿Por qué? La respuesta es que del montón de
papel, solamente las cincuenta o cien hojas de en­
cima estaban en sazón y el papel verde que es lo
más tenaz para manejarse en lé'! prensa. Algunos
té'!lleres, por tai motivo, creen practicable colgar o
de otro modo acondicionar el papel con anteriori;
dad a la impresión paré'! que se cure completa y un j,
formemente. El tiempo necesario para conseguir
esto. es de dos a cuatro días y los lotes de papel
habría de separarlos de dos en dos cuadernillos. El
plan es irupracticable excepto ell casos en que se
trate de un trabajo superior, y donde se dispouga
de tiempo. § El papel bien acondicionado es
no sole meure de vital necesidad en trabajos de co­
lores, sino que también es de suma importancia en
todo trabajo que se lleva a le prensa, y los que se
ocupan de buscar un medio de curar mecánicamente
el papel, están por Ilegal' COil satisfactorio éxito a
Ia meta de sus esfuerzos. El papel al alcance de los
fardos o cajas, presenta muchas veces sus orillas
rizadas o fruncidas y pC)r tanto debe formarse con
él un nuevo montón y tenerlo todo el tiempo posi-
ble alites de hacer el trabajo. § Es difícil de­
terminar todas las veces si le arruga es aumentada
por el mucho calzo debajo de alguna parte de la
forma o por exceso de alzas en el cilindro. Es muy
cierto que la superflcie del cilindro debe ser lo más
lisa posible, y está generalmente aceptado que es
preferible un revestimiento duro a UIlO blando.
Esto indicatía que es conveniente calzar fuertemente
la forma, y en efecto lo es, iernpre que ésta no
quede demasiado alta o que tenga un movimiento
de balance al imprimir. La forma ha de quedar a
plano sobre le cama y cuando contiene algún cliché
en montura de madera, lo mejor es hacer iucislones
a ésta por debajo para que ajuste bien a lél cama.
Esto debería hacerse antes de llevarla a lé'! prensa
pero con muche frecueucia se aguarda a que el
entorpecimiento se presente, lo cual dé'! lugar a que
la prense esté parade algunas horas mieun-as se
pone remedio a la dificultad. Verlas veces se Ilota
UJ1cl arruga que se forma pé1J'c1lela al cilindro. Esto
es una prueba evidente de que el cliché está dema­
siado alto. VOl' su mayor proximidad al cilindro,
marcha COil inés rapidez y treta de adelantarse al
resto de la forma. Impele lo que encuentra por de-
lente y forma naturalmente la arruga. § Llna
presión floja es mucho menos propensa a formar
arrugas que una presión fuerte. Pero es fácil equi­
vocarse en esto también. Con poner floja presión
solamente en aquellas partes que ofrecen el defecto,
no se resuelve el problema. Toda le fr'rlna debe lle­
var una presión uniforme, si su disposición lo per­
mite, de modo que pueda imprimir toda la hoja sill
balance ni deslizamiento. Queda supuesto que la
prense esié en buenas condiciones. Si no lo está,
puede impe d ir el resultado satisfactorlo del trabajo,
en cuanto a la ... arrugas s e refiere, COJIIO podría
causar remosqueo ell el impreso o lesiones ell la
forma. § Debe teuerse cuidado de pegar sua­
vemente y ajustar bien las hojas interiores del re­
vestimiento del cilindro, así C01l10 le de encima,
ell el borde de éste en que son sujetas. Algunns
veces, cuando se forure alguna arruga en Ull traba­
jo después de heber estado éste imprimiendo hien
por un rato, es n :cesélrio cambiar la hoja de encima
por una nueva, plies la vieja se ha amoldado de-
masiado a la forma por la continua impresión.
Algunas veces pouieudo 1<1 hoja de encima dividida
o bien COli cortaduras que COI'l'é'!1l de Iii espalda al
frente de ambos lados del sitio donde se forma la
arruga, se eliminaré ésta, y algunas veces también
pegando dos o tres cartulinas en el cilindro junto al
sitio de la arruga, se hará que desaparezca ésta.
También puede probarse colocando un pedazo del-
6
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gado de fornitura en el sitio de la forma en que se
hace la arruga (póngase lo bastante bajel para que
los rodillos no la entinten, y por supuesto, en sitio
en que no haya nada que imprimir), rellénese la
parte correspondieure del cilindro y hágase una im-
presión en Ifl hoja. § Cuando una orla o una
viñeta montada en madera produzca una arruga,
hágase lin agujero que atraviese del centro a un
lado de le montura. Esto da salida al aire durante
la impresión, y es muy probable que desaparezca
le arruga. Las liñas algunas veces son las que pro-
ducen el defecto. § Pruébese disminuyendo
le tensión de una, luego de otra y nótese el efecto
en cada caso. § Lo mismo puede hacerse
con las abrezaderas del cilindro, que también pue­
den cambiarse poniendo una faja de papel grueso
entre éstas y el cilindro, hará que llenen mejor su
misión. Más de una vez se ha formado una arruga
como resultado de estar otra prensa inmediatamen­
te detrás tirando d gran volocidad. La brisa que
estas forman, se introduce por entre el cilindro y la
tabla de alimentación de la prensa delante las hojas
de ésta se inflan y de ello resulta la arruga. Esto
puede evitarse poniendo un lienzo o corrine detrás




��mientras los pequeños comerciantes fue­
I� M � 11'011
los únicos que junto a los artícu­
I� I los de la iiendecita colocaban rótulos
[tg�� rn al dibujados a mano y con ortogra­
fía detestable. los grandes comercios considerarou
ridícula t>sa forma complementaria del anuncio. Pero
cundió el sistema; hubo c.rrtulinas bien presentadas
en dr.iguertas y confiterías; otras clases imitaron el
sistema, y luego fueron puestos a contribución al­
gunos pintores de rótulos y dibujantes tipógrafos.
El tarjetón reclamo hahía triunfado: los más lujosos
almacenes exhiben en sus escaparates y vitrinas,
desde algún tiempo, pequeños cartelones y iariero-
nes estarnp ados y también dibujados en atractivas
cartulinas. § ¿Se habrén fijado sobre este
particular los impresores-artistes de las ciudades
españolas que cuentan con lujosos y ecrivos co-
mercios? § Hace un par de años cierto alma­
cén aumentó poderosamente el atractivo de le exhi­
bición de vestidos grises en sus escaparates, por
medio de un tarjetón que contenía un bonito letrero
impreso a dos tintas en que se lefa: "El color de
mo da del próximo verano será el gris. Estos ves­
tidos han sido confeccionados en nuestros ta­
l/eres>. Ya en adelante las señoras se detienen ante
aquellos y otros mostradores con tarjetones-recla­
mo atraídas por Iii nota de precios puesta junto a los
géneros y por la noticia relativa a la última moda.
El tarjetón euuuciador se ha hecho indispensable
en el comercio que sabe atraerse clientela.
Mas ya no son los "números» escuetos y la abre­
viatura de «pesetas> el objetivo de los tarjetones; el
reclamo va más allá. Cierto comerciante de Nueva
York, dueño de gran número de sombrererías,
exhibe en sus vitrinas una serie íuterminable de tar­
jetones que comienzan siempre con estas palabras:
Dice Fulano de Tal (el nombre del dueño) y siguen
unas cuantas frases a la vez humorísticas y filosó­
ficas relacionadas con el sombrero, y le gente se
páre a leerlas con igual interés y coustancie como
se lee el periódico. Y el comerciante logra su objeto
por vía del reclamo cuyo texto y forma varía a me-
nudo. § Ell InS ciudades populosas de nues-
tro país, desde mucho tiempo existen especialistas
que dibujan o pintan este género de cartelones y
además rotulan otra suerte de reclamos en los gran­
des cristales de muchísimas tiendas. Se difunde el
sistema de cartelones y en ellos aumentará el con­
tenido de su texto, siguiendo la orientación de los
dos casos preinsertos en esta nota. ¿Bastarán los
artífices que laboran a mano? No es de ayer que
vemos tarjetones en comercios distinguidos e im­
portantes que son obra tipográfica, ne da inferiores
en su calidad y posiblemente más económicos. Es
fácil que los elementos ruecéuicos bien aplicados
triunfen sobre la rotulación a mano. § La
obra tipográfica al nacer la Imprenta fué muy infe­
rior a las primorosas labores de los pendolistas y
miuleturisros a quienes son debidos los códices be­
lltsiuros de le Edad Media y del Renacimiento; pero
le Imprenta triunfó; era más rápidn y muy harata
7
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porque multiplica los ejemplares de manera predi­
glosa. Actualmente la tipografía imita, copia la obra
pruuorosa de los artistas, y la reproduce en canti-
dad ilimitada si es necesario. § Serán los tar­
jetones comerciales un grupo más que añadir a la
moderna remendería artística? Las buenas minerva
se prestan para esta clase de trebajos , La fundición
y el fotograbado Iacilitan abundantes materiales de­
corativos de sencilla manipulación. Esos cartelones
SOil regularmente sobrios en favor de la claridad
epigráfica, su condición primera y esencial; admite
vistosas iniciales rolas y algún eucuedramiento de
líneas gruesas o viñetas de trazos simples par a
ornameurar el texto, mediando holgado espacio
blanco entre ambos elementos. Es infinita la varie­
dad de formas a que se preste ese simple auxiliar
de los escaparates y vitrinas de los establecirnieu­
tos comerciales; la originalidad y el buen gusto
pueden lomar cuerpo en tales cartulinas mejor que
en las composiciones diminutas y complejas de la
remenderta en general. Mas no deben olvidarse
estos dos requisltos: que el texto sea fácil de leer y
el conjunto agradable sin que tipos ni adornos
ofrezcan dificultades a le visión, pues que le lectura





lubierto el libro y aplicadas las puntas
I pues para dicho trabajo se hacen in­
I dispensables, debiendo ser éstas ne­I�¡J"..,......,..,...I�
��_� cesariamcnte de la mlsma piel que el
101110, pase a hacer el modelo de los planos como
el método rercero, pues ya sabe el fill a que van
destinados; corta pues le piel destinada al efecto
que será chagrín, jaspeada, vaca, marroquín, etc,
según la calidad y cualidad del libro y pasa a chi­
flarla conforme a las disposiciones que se exponen
anteriormente; preparados ya pasa a su aplicación,
procurando antes tener la tapa convenienternente
di pue ta por el método que le sea más cómodo y
revista mayor elegaucia; aquí apuntamos el segun­
do como el más a propósito, pues es el que da me­
jores resultados, siendo así que disminuyendo el
grosor que forma el borde de la piel (de la tapa), la
piel (de los planos), cuyos borde s están chiflados
Yil, encaja exactameute sobre dicho declive por lo
que la cubierta queda nivelada como si fuera ulla
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sola pieza sill espesores, ondulaciones ni bultos de
ninguna especie que desmerezca la calidad del tra-
bajo que se efectúa. § Lo que se dice respec-
to a la parte del 101110, dígase tambiéu respecto a
las puntas; teniendo todos estos pormenores en
cuenta, engruda los planos empleando vara ello
engrudo almidonado y bastante diluido, dándole dos
o tres menos muy ligeras de modo que la piel se
impregne bien y le haga flexible y manejable, pero
mire de no recargarla de ingrediente pues de su
abuso, la piel toma el aspecto de una almohadilla y
al poner los dedos sobre ella para trabajarla que­
dan marcadas las huellas, resultando de un efecto'
desag radahilísuuo; toma pues uno de los planos
dispuestos a ser aplicados y lo coloca snore la tapa
y a la distancia marcada ya auleriormente , procu­
rando que conserve el margen igualado por cada
parte; lo frota bien sin' escurrir el engrudo; por esto
al frotar hágalo muy suave, luego pasa acto segui­
do a le colocación del otro, aplicándolo de igual for­
ma que el puesto anteriormente en la parte opuesta.
Una vez puestos éstos, coloca el libro entre
chillas por breve tiempo o sea el necesario para que
el plano quede reposado y adquiera estabilidad rné­
xima en el dibujo que tiene le piel. lo cual 110 sería
posible si lo girara en seguida, debido a le propie­
dad elástica de le piel que por poco que se le fuerce
cede irremesiblernente COli grave peligro de perder
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en unos sitios aparece como aplastado mientras
que en otros no ejerciendo la pre ióu cie lo dedos
tanta iuflue ncia , queda el dibujo intacto notándose
mucho la diferencia, cosa que suele ocurrir cuando
se gira apenas aplicado en el libro; pasado el tiem­
po que cree conveniente pasa a girarlo lo que efec­
tuará COn mucho cuidado; ante todo vea si los
bordés del plano necesitan engrudo o bien si con el
que tienen es suficieute para pegarlos, pues a veces
a pesar de haberlo engrudado conforme, se eca; si
Ialtata, con el dedo índice de l a mano derecha, da
el engrudo que convenga para él girado.
Lo gira procurando que la piel del plano quede bien
amoldada al cartón de Ia tapa Y conserve su corres­
pondiente cejilla, al aíe r la piel, vea que queden los
bordés todos por igual, no alargando más un lado
que otro, presentando en el interior unas montañas
rusas en vez de UII cuadro de encale perfecto (figu­
ra 15); girados que los tiene, pone el libro de lluevo
en pesos Y lo deja secar hastante. pasando luego a
pegar las charnelas, guardas, etc. Puédese también
aplicar los planos de piel de otro modo, el cual se
presenta mucho más elegante que el descrito ante­
riormente y es más apreciado a causa de presen­
tarse mejor: hélo aquí: Cortados los planos al 1110-
delo que se quiere adoptar, corta un trozo de papel
fuerte o bien cartulina delgada (según sea lo que se
quiera que suba el plano sobre le cubierta) igual que
el hueco que hay en la tapa; una vez la piel del lomo
Fig.14
Y puntas están preparadas p ara recibir el plano, de
1IJ0do que coincida la cartulina en todas sus partes
dejando al nivel le cubierta COIllO para llenar dicho
hueco; cortada Yfl, engruda la piel COIIIO se indicó
antes, y pone sobre el plano la plantüla citada (figu­
ra 14 A), luego gira le pizl sobre esta 'en las partes
que deben permanecer visibles en Iii tapa como sería
la parte del lomo Y los ángulos (fig. 14 B), el1gruda
de nuevo el conjunto, procurando que en las partes
giradas, éste quede a la di tanela de 1 a 1 1/2 milí­
metro , a fin de que 110 exceda luego y se extienda
por la cubierta Y manche todo el exterior del libro,
luego los coloca sobre la tapa, poniéndolos en pe­
sos Y después de un rato 10 gira, haciendo lo mismo
que el método anterior, luego lo prensa un poco
pero encima haste que esté completamente seco,
pudiendo después sin ningún reparo pegar las char­
nelas, guardas, etc, Esta clase de p lanos que resul­
tan más lujosos Y por lo tanto, más buscados por
el realce que dan al libro, vea de aplicarlos cuando
convenga, según la riqueza de la encuadernación Y
no se malgaste una decoración aplicándola sin más
ni más il encuadern sciones que tal vez 110 merezcan
ni el nombre de tales. § losé M. a GAUSACHS.
(Concluirá el número próximo).
UNA OBRA DE ARTE
I"�� Cl .:! )"
casa Serra Hilos. de Buenos .Aires,(0)
L
'- con motivo de celebrarse los cuarenta
[Ji u años de su fundación, ha editado 1I1l
U��� _ W número extraordinario de cPáginas
Gráficas», revista profesional de Artes Gráficas.
Consta este hermoso volumen de 92 pég inas
todas ellas a dos tintas e ilustradas COil profusión
de grahados Y trabajos literarios de los distingui­
dos escritores: José lngenieros, J. Murot, Restrejo
Leal, Rillaldo Rihoni, José Fontana y otros trabajos
confeccionados por la Iëedeccióu, todos ellos eual­
teciendo la labor hecha por la case Serra Hilos.
Entre Icl extensa colección de grahados figu­
ran las fotografías de SS. MM. D. Victor Manuel y
D." Elena y su heredero D. Humberto, así también
un gran número de Iotog raffas de las diferentes de­
pendencias y secciones de los talleres de dicho es­
tablecimiento tipográfico, el monumento a Guten­
berg, Fust Y ôchocfer, en Francfurt (Alemania); el
monumento al prócer urug uayo D. José Gervasio
Artigas, en Montevideo, Y varios retratos de los
Hermanos Serra y su familia, asi como tamhién de
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HELIOGRABADO.-Es un procedimiento de clisés
de grabado hondo, hecho por medio de un clisé fo­
tográfico, ya al coladióu, ya a la gelatilla bronceada.
se hace un dispositivo o sea un positivo sobre cris­
tal, se hace el tre nsportz para le placa de cobre
graneada por medio de polvos de a falto. Se emin­
tall las placas por medio de un tampón de cuero, y
con un trapito de muselina se quita le tinta sobrante
y se imprime COil ulla prensa de hierro a mano. Su
impresión artfsticame nte , es más hermosa que la
autotipia y foto tip ia, pero también es más caro, no
sólo por el m aterial , sino también por que requiere
que e imprima en prensa a mano.
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os actos celebrados paro Iestejar el OCtñVO lustro
de dicha ca (1; y finan lo de estas bellas páginas,
con las portadas que la misma revista «Páginas
Gráfica :t ha publicado durante el transcurso de su
labor y ulla bonita fotografía cie la redacción y tz­
"eres donde se imprime dicha revi fa, en donde
se hallan conversando el Sr. Geneve e y su direc-
tor D. José Fontana. § Avaloran el conjunto
de esta extroordinaria publicación: una bicromía li­
tográfica de la casa r�. Canal, un tricolor de tintas
planas de IcI Escuela dellnstituto Argentino de Artes
Gráficas; una tricromía muy vistosa de los talleres
ele L. J. Ros o y c.a; un trabajo de cintocromía y
litografía del Sr. Pe user: una tricromía de la casa
Alejandro Bianchi; una fotolitografía a seis colores
impresa en los talleres de la Compañía General de
Fósforos, dundo fin a los suplementos, ulla hermo­
sa tricromía ejecutada por los impresores Fontana y
Traverso, de Buenos Aires. § Nosotros esti­
mando cuanto vale ulla labor eficacísima como la
ejecutada por la casa Serra HilOS., 1l0S adherimos
al homenaje y cúmplenos dar fill a estas línea, aleu­
tandol e para que en las Artes Gréflcas cundan los
imitadores en bien del progreso gráfico.
TECNOLOGÍA
�ilicoto de potasa,
counuuuente llamado vidrio líquido, Ulla vez seca la
tima se paso la puperflcie COil un cepillo, de modo
que todas las partes 110 entintadas se desprendan,
dejando por medio todo lo enfintado en relieve, (lI
cual se le pasa LIll poco de silicato de potasa, que­
dando al cabo de cierto tiempo el molde petriflcado,
pudiéndose imprimirse o bien estereotiparlo para
hacer mayor número de copias.
IMPRENTA.-La imprenta se puede definir: Lln arte
cie componer y ordenar en dicciones y líneas las
flguras de todas las letras, y estamparlas en papel
u otra ruateria susceptible. COil el nombre de Im­
prenta signiflcaruos , tanto el mismo arte, corno el
obrador u oficio donde se ejerce; en latín se dice:
typographia, cie las voces typus. que significo forma,
flgura o molde; y grapho que siguiflca escritura. El
nombre impresor, aunque tomado de la última ope­
r o ción del arte, que es imprimir, con todo eso es
común a todos los artíflces Ú oficiales de ella, así
cornpositores o cajistas, como prensistns O tirado­
res; porque para el efecto de la impresión, todo es
necesario, el estudio y destreza de UIlOS y el cuida­
do y las fuerzas de los otros. Y por la misma ClH1S"'1
cie cooperar a ello COil su gohierno, industria o pro­
videncia, 110 solo él los regeutes de la oficina, sino
a los mismos dueños de ella conviene el nombre de
impresores o tipógrafos.
LECINTIPIA.-Este fotograbado autolípico inveu­
lodo por el profesor Husnik; el cual da neg ros , nie­
dias tintas y claras muy bien porporcionadas , que
imita muy bien la fotografía ell el clero oscuro.
La confección de! clisé de Leciuf ipia , es sencillo y
rápido, se emplean hojas de gelatina hicrornada
para el reporte, haciéndose el desarrollo sobre cinc.
En esta reproducción se obtiene mucho detalle ell
traillo de 40 a 50 lfueas.
LITOGRAFÍA.-Efectúil la impresión Sill relieve es­
tampándose los trazos o dibujos por la acción quí­
mica seguida de una sencilla manlpulación. La
litografía también se sirve de la fotografía paré! di-
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versas mani pulacio ne , sirviéndose no solo de las
piedras para trazar el dibujo en el papel, sino tam­
bién del cinc.
MA��i'lOTlrIA.-lllvención de James James, la m ar­
rnoripia ha recibido este nombre por que los clichés
que d á, recuerdan 11IUy exactamente las venas y di­
bujos de lin marmol. Basada en los mismos princi­
pios que los otros métodos de selenotipias, la mar­
motipia se imprime por los mismos procedimientos.
METALOGRAFÍA.-Impresión que se efectúa sobre
hojalata, sobre metal, para envases, reclamos, etc.
Cuyo molde es expositivo por efectuarse la impre­
sión sobre cauchu o goma, que transmite ésta sobre
el metal, dejando de este modo la impresión en la
debida forma. Este procedimiento es análogo al
litógrafo.
NATUROTIPIA.-Procedimiento que consiste en Ia
reproducción de cosas naturelles; por los medios
carecrerizeban l a selenotipia. Según lo que dice el
diccionario de las Artes Gráficas de los señores
Desarmes y Ad Basile.
PHOTO ENGREVING -Nombre que dan los nor­
teamericanos a Ull procedimiento galvalloplástico,
que obtienen por medio de un positivo que se pre­
para con gelatina hicromatada al hacerse insoluble
a la exposición cie le luz.
PICTOGRAFICA.-Se llama a la reproducción de
la escritura pictórica que usaban los Egipcios y
pueblos antiguos.
POLIGROMOTIPIA.-Se nombra a la impresión
tipográfica de un molde, cuya íantasíe embellece al
impresor por medio de fondos con variedad de co­
lores y medias tintas, resultando verdaderas lámi-
nas polícromas.
PLAMBOTIPIA.--Es el nombre dado en Francia a
los g rnbados selenotípicos, cualquier que sea el
procedimlento empleado en la confección ciel cliché.
Siempre es la alcanzada del método en presión,
sobre un marmol o un a j/lanchél de hierro frías, lo
que sirve de base al método. La manera de obtener
las huellas varía; según lcls gotitas de agua sobre
la superficie engra ada del rnarrnol o de la plancha,
sal gruesa de cocina, arena, g ranuda , todos los
métodos son buenos y producen curiosos efectos.
QUIMIGRAFfA. -Grabados que se obtienen con el
agua fuerte o por la química.
RADIOGRAFÍA.-Invento que ha hecho el señor
Hans Kunds an en 1908, consiste en aplicar la tele­
grafía sin hilos a las máquinas de componer, por
medio de un aparato que ha co nstruído al efecto.
Permite componer automáticamente los mensajes
aéreos enviados desde ciertos kilómetros de distan-
cia Por ahora no se ha intentado ponerlo
en práctica.
ROTOGRAVURE.-Es el procedí miento de grabar
en hondo ideado por el Doctor Mertens, que con­
siste en hacer los grabados por medio de la foto­
grafía en unos cilindros de cobre, los cuales se
entinta todo el cilindro con tinta fluida apropiada
para dicha impresión de modo que en las partes
grabadas penetra la tinta sacando el exceso de ella
que queda en la superficie del cilindro V(H medio de
una cuchilla; de este modo queda solo la tinta en
las partes hondas, luego con papeles hlandos y call
fuerte presión se obtienen la impresión, que es de
efecto casi como la fototipia. Esta impresión se ve
generalizada en los periódicos de Alemania e Ingla­
terra. Teniéndose que imprimir ell máquinas expro­
Iesas y sin letra, pOI" esto la parte que imprime los
grabados se puede aplicar en las máquinas de im-
prenta, de un modo especial las rotativas.
SELENOTlPIA.-Tratando de conseguir el proce­
dimiento de caosfipi a un impresor austriaco Ha­
l ansk a, dcscubr.ó la seleuotipie , completamente
análogo, añadiendo Halansk e el perfeccionamiento
de que eugraseba préviamente la placa sobre la
cual 110 veríía el metal sino después de heber 1'1'0-
yectado sobre el cuerpo graso aigunas gotas de
ag ua. Esta ag u a bajo If! colada, sembraba de agu­
jeros y sinuo sidedes de todas formas la superflcie
del cliché de plomo.
STAGMATIPIÀ.-Es la autotipia que produce una
impresión de grano suave imitando la Iototipie , sin
que se pierda ning ún detalle como acontece a las
11
persona intetigenre que hace yô 55 años venía pres­
tando us servicios en la misma COil cargos dife­
rente, siendo elegido para desempeñar este cargo
por las innumernbles condiciones que posee y que
no eludamos no tardarén en m anifestarse couforme
vayan desarrolléndose sus activas iniciativas en
los negocios a que se dedica dicha case. Le trans­
mitimos nue tra enhorabuena, deseándole aciertos.
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autoripias con troilla. Este invento se debe al doc­
tor Strecker de Munich en 1912 y se cree serán las
autotip ias del porvenir por el bellísimo efecto que
producen y lo exacto del detalle. La impre ión de la
Stagmatipia, es lo mismo que el de .una autoripia
de trailla fina ell cuanto al recorte; l a tinta tiene que
ser dura y las rodillos no muy bajas. La formación
del grabado se funda en el hecho de que una olu­
ción de goma analizada y otra de cola de pez al
juntarla , queda una emulsión formando gotitas.
Al verter esta emulsión sobre una plancha de cinc,
se obtiene una capa de g rano fino que constituye le
base de este procedimiento.
TELEAUTOGRABADO. - Consiste en trausuritir'
un dibujo él cierto distnncia recibiendo g rabado.
Este nuevo sisreme de grabar consiste en dos apa­
ratos fonográficos idénticos uno y otro que por
medio de un estilete greba funcionando por medio
de la electricidad, se debe el invento a Pascual Ber-
janean.
TELEFOTOGRAFÍA.-Es Ia transmisión de la foto­
grafía por medio del telégrafo. Este invento se debe
01 Doctor Korn, de Breslau 1906. Consiste en hacer
proyector una película por medio de cilindros y ca
rrientes eléctricas sobre una placa de selenio, metal
que ilene la propiedad de convertir las vibraciones
lurninos as en corrientes eléctricas. Se han sacado
pruebas telegráficas de Berlín a París y Londres
d ando excelentes resultados. Se dice si será este
procedimiento la próxima publicación de noticias
ilustradas.
(Terminará en el número próximo).
NOTICIAS
Ponemos en conocimie nro de nuestros lectores, que
desde el 1.° de Mayo de l presente año, ha dejado de
ejercer como apoderado general de la casa Ch. Lo­
rilleux y C. a, D. julio Garré, que venía desempe­
ñando dicho cargo por espacio de 45 años co use­
cutivos, siendo sustituido por D. He.uique Pevillard ,
Háse publicado por la casa Seguí una magníflce
Historia de España, por cuadernos semanales él ulla
peseta. Consta de cien cuadernos y además de la
pulcritud en que está redactada la integran 1.500 re­
tratos, 2.000 grabados en rricornía y negro, repro­
duciendo obras mae tras; map as históricos en co­
lores y reproducciones exactfsiuras de los usos.
costurubres.; trajes, edificios, etc" de cade época.
A motivo de haberse celebrado la canonización de
Santa Teresita del niño Jesús, la imprenta de los
Carmelitas ha editado una revista, que IlOS han re­
mitido, pudiendo COil ello, heber podido apreciar su
esmerada confección de todo el conjunto que se
aprecia por igual, pOI' teller una impresión unifor­
me, saliendo únicamente por la índole del trabajo,
una hermosa tricomía muy bien ejecutada, que he­
mos estado till buen rato ell xu coutemplación por
su limpieza y ac- rtado tono de los colores, que
puede presentarse COIllO Irebajo extra dentro del
marco tricómico. La enhorabuena.
Publicaciones Recibidas
c6raphicus». - Turfn. a ñ () X I V-n . o 190- 19 1
«-Unión de Impresores»-Madrid. año XXII-n.o 226
<Páqinas 6ráficas»--Buenos Aires. . año XII-n,o 74
«Boletin Oficial»--Madrid .. año LIll-n.o 430-441
«6ermanía»- Valencia .. año I-n.o 1-2-5-4
«Papier Zeitung»-Berlíll. . año L-n. o 47-48
Las tintas empleadas en la revista SOil Ch. LOJ'iIIeux y C.«;
Fotograbados de Estanislao Vilaseca de Valencia; el sis­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres
tipográficos de Vda. de Pedro Pascual.
Ftaeader-s, 9 y 11-Valencia
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